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Hidup ini diawali sendiri, lahir sendiri, mati pun sendiri. Jangan hidup 
tergantung orang lain, karena tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah kita 
sendiri kalau bukan kita sendiri. Hidup mandiri. 
     ( Ibunda ) 
“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, 
semuanya telah tertulis dalam kitab ( Lauh Mahfuzh ) sebelum Kami 
mewujudkannya. Sungguh demikian itu mudah bagi Allah. 
Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula 
terlalu bergembira apa yang diberikanNya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai 
setiap orang yang sombong dan membanggakan diri” 
(QS. Al Hadid, 22-23) 
“Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah 
memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju surga” 
(HR. Muslim, No.2699) 
Bantulah temanmu, kerabatmu, siapa saja yang bisa kamu bantu. Jika mereka 
berpaling dari apa yang pernah kamu lakukan , Biarkanlah. Yang penting kita 
tidak punya niat buruk terhadap orang lain. 





Sebagai wujud syukur, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala 
karunia dan rahmatNya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis ini.  
Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada : 
 Ibu yang sangat saya sayangi dan cintai yang selalu mendukung dan 
senantiasa mendoakan segala apa yang saya lakukan dan cita-citakan. 
 Ayah yang saya sayangi dan cintai yang selalu mendukung segala apa 
yang saya lakukan untuk masa depan 
 Saudara- saudara tercinta 
 Sahabat dan teman-teman terdekat saya yang selalu mendukung saya 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate 
Governance dan Profitabilitas  terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting 
pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Profitabilitas yang digunakan adalah 
ROA (Return On Assets) dan pengungkapan CSR yang digunakan adalah 
pengungkapan dengan menggunakan Indeks ISR.  
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang 
dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah dengan sampel sebanyak delapan 
Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria. Periode pengamatan yang dilakukan 
selama lima tahun dari tahun 2009-2013. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan 
untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan 
frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
pengungkapan Islamic Social Reporting. Sedangkan komposisi dewan komisaris 
independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran dewan 
pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, profitabilitas, dan 
kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan 
Islamic Social Reporting. 
 
Kata kunci : corporate governance, profitabilitas, islamic social reporting, bank 
umum syariah   
 
 
